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【背景・目的】出生体重異常と妊娠期を含めたその後の健康異常発症の関連は
世界各国で報告されている。Light for gestational ageで生まれた女性の妊娠転帰を
明らかにする。【対象・方法】2004年4月から2013年12月に当センターで単胎を
出産し、自身の出生時の母子健康手帳調査に参加した女性を対象とした。出生
時身体発育基準値(仁志田ら1984年,1994年改訂)に基づき、light for gestational age
女性とappropriate for gestational age女性に分類し、女性の妊娠転帰を比較した。
【結果】対象1367例のうち欠損データを除いた709例を解析した。light for 
gestational age群48例、appropriate for gestational age群661例であった。妊娠時身長
はlight for gestational age群で有意に低値であった。妊娠転帰において妊娠高血圧
症候群(PIH)( light for gestational age群10.4%, appropriate for gestational age群4.2%)
と妊娠糖尿病(GDM)( light for gestational age群16.7%, appropriate for gestational age
群7.4%)がlight for gestational age群で有意に高頻度であった。出生した児は、light 
for gestational age群において出生体重(light for gestational age群2665.6g, 
appropriate for gestational age群2970.3g)が有意に低値、light for gestational age児頻
度(light for gestational age群29.2%, appropriate for gestational age群7.4%)および低
出生体重児頻度(light for gestational age群27.1%, appropriate for gestational age群
11.4%)が有意に高値であった。appropriate for gestational age群と比べたlight for 
gestational age群の妊娠転帰におけるオッズ比は、GDMにおいては粗オッズ比
2.50(95%CI: 1.04-5.38)と明らかなリスク因子であったが、経産、妊娠時年齢、非
妊時BMI、糖尿病家族歴で調整後、そのリスクは消失した。一方、light for 
gestational age児出生および低出生体重児出生においては、粗オッズ比はそれぞ
れ5.1(95%CI: 2.5-10.9)、2.9(95%CI: 1.4-5.6)と明らかなリスク因子であり、経産、
妊娠時年齢、非妊時BMIで調整後も、そのリスクは変わらなかった。 
【結論】Light for gestational ageで生まれた女性は、Light for gestational age児や 低
出生体重児出産のリスクとなるが、ハイリスク妊娠かどうかについては更なる
検討の余地がある。 
 
